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По данным Минтопэнерго, в Украине уровень потерь электро-
энергии в распределительных сетях (РС) достигает 14 %, тогда как в 
развитых странах они не превышают 6-8 % (например, почти вдвое 
выше, чем в странах Евросоюза). В денежном выражении такой высо-
кий уровень потерь приводит к убыткам порядка 800 млн. долларов 
ежегодно. Одним из наиболее эффективных мероприятий по сниже-
нию потерь электроэнергии в РС является реконструкция путѐм заме-
ны сечений проводников на перегруженных по экономическим усло-
виям участках. Однако в сложной сети с большим количеством узлов 
необходимо учитывать изменения пропускной способности проводни-
ков, уровней напряжения в узлах нагрузки и изменения потока реак-
тивной мощности на каждом участке с учѐтом ограничений, наклады-
ваемых на значения показателей качества электроэнергии, максималь-
но допустимую температуру проводников, величину потерь активной 
мощности и уровень компенсации реактивной мощности. Таким обра-
зом, возникает проблема сложной многоцелевой нелинейной оптими-
зации. 
Авторами предложен селективный метод роя частиц (СМРЧ) для 
выбора оптимальных сечений проводников в радиальной РС. Эффек-
тивность предлагаемого алгоритма была проверена на примере 27-
узловой тестовой схемы. Комплексная оптимизация технико-
экономических показателей этой схемы, сочетающая мероприятия по 
компенсации реактивной мощности, изменению пропускной способ-
ности проводников и улучшению качества напряжения в узлах сети, 
позволила получить экономический эффект в 100152 $ в год. Сравне-
ние полученных результатов с результатами применения других со-
временных методов оптимизации подтверждает высокую точность и 
хорошую сходимость нового алгоритма.  
В настоящее время проводится оптимизация режимов схемы 
электроснабжения Орджоникидзевского участка МРЭС по напряже-
нию и реактивной мощности с учѐтом потерь электроэнергии в рас-
пределительных трансформаторах и разрабатывается усовершенство-
ванный СМРЧ, учитывающий стохастический характер нагрузки в уз-
лах и изменения несимметрии и несинусоидальности напряжения. 
 
